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LA TIPIFICACIÓN DEL ACOSO SEXUAL EN EL DECRETO LEGISLATIVO 1410 
INTRODUCCIÓN 
A lo largo de los años, el tema del acoso siempre ha sido controversial, debido a 
que gran parte de la población masculina y femenina lo veía desde cierto punto como una 
conducta “normal”, sin embargo, gracias a los movimientos feministas y los que luchan por 
los derechos de las mujeres, el acoso ha comenzado a ser tipificado como delito en las 
diversas legislaciones alrededor del mundo. 
El acoso en sí puede generar diversos problemas en la persona que ha sufrido este 
acto, desde lo psicológico, hasta en sus casos más graves, físicos, con ello ocasionando 
diversos problemas en la sociedad donde este problema es latente. 
Otro de los problemas que puede generar el acoso callejero en las mujeres es que 
muchas veces éstas justifican lo que les ocurre por miedo o vergüenza del qué dirán, las 
victimas suelen sentirse intimidadas y amenazadas a tal punto que optan por abandonar el 
espacio público en el que se encuentran.   
Este delito es un problema que afecta a todas las mujeres sin importar donde vivan, 
claramente se observa que el escuchar comentarios, silbidos, ruidos de besos, piropos, etc. 
son actitudes que incomodan y fastidian a las mujeres y no es algo que les haga sentir 
halagadas. Si las autoridades competentes de dicha sociedad donde ocurren estas actitudes 
buscan tener un país más pacífico y respetado debería tomar conciencia sobre las cifras 
mostradas en las encuestas realizadas y optar por establecer leyes y multas más drásticas 






Otra consecuencia que genera este problema es el cambio de comportamiento de las 
personas que han sufrido de acoso. A esto también se le puede sumar que la víctima de 
acoso se convierte en una persona introvertida, solitaria y temeraria frente a las demás 
personas, que decida mantenerse dentro de su casa y no quiera vivir algunas etapas propias 
de su edad (salir con amigos, viajar, etc.) por temor a que sea víctima de experiencias 
desagradables, lo que ocasionaría que se complique el desarrollo de su vida con total 
normalidad y no se crea capaz de logras sus metas trazadas. Cabe destacar que, la mayoría 
de las mujeres que son acosadas están en un rango de edad entre los 15 y 49 años. 
Es por ello que en el año 2003 se promulgo la Ley N° 27942 “Ley de prevención y 
sanción del hostigamiento sexual” y luego la Ley N° 30314 “Para prevenir y sancionar el 
acoso sexual en espacios públicos”, sin embargo, estas leyes demostraron ser ineficientes 
debido a que solo se aplicaba una sanción en casos muy específicos, por ejemplo una de 
ellas solo sancionaba si el hostigamiento ocurría dentro de la ámbito laboral y en el otro 
caso, como su propio nombre lo dice, solo se sancionaba en los casos donde el acoso 
ocurría en la calle o cualquier otro espacio público o simplemente se dejaba en manos de 
los gobiernos locales el sancionar estas conductas. 
Debido al avance de la tecnología, el tema del acoso sexual a evolucionado, ahora 
este tipo de conductas puede verse en los medios de comunicación, en las redes sociales, 
entre otros medios. Es por esto y por los crecientes casos de acoso que conllevaron a 
delitos más graves, que el poder legislativo en setiembre de 2018, promulgo el Decreto 






En el mencionado decreto se menciona que: 
Quién vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una 
persona sin su consentimiento “ya ha cometido “la mitad” del delito, la “otra mitad” es, en 
el caso del Acoso, que “dichas acciones alteren el normal desarrollo de la vida cotidiana de 
la víctima”. Por otro lado, en el caso del delito de Acoso Sexual, la finalidad debe ser 
“llevar a cabo actos de connotación sexual. (D.L. N° 1410, 2018, Art 176°-b) 
Desde un punto de vista general, esto puede verse como algo aceptable, sin 
embargo, cuando alguien lo observa con más detalle puede ver un error que puede 
desencadenar una serie de problemas que pueden afectar derechos constitucionales tan 
vitales,  es el caso de la libertad. 
Todo tipo de acoso es una conducta aborrecible y es algo que debe ser erradicado 
en su totalidad de la sociedad, pero esto tiene que hacerse de la manera correcta. Es muy 
común que todos tengamos tipos de pensamientos diferentes respecto a diversos temas, 
esto también sucede con el acoso, alguien puede tener como acoso una conducta mientras 
que la otra persona lo ve como algo inofensivo. Por ejemplo, tengo una vecina con la que 
me veo todos los días y por ello la saludo cordialmente, ella podría denunciarme por acoso 
debido a que según ella yo la “vigilo o persigo para poder establecer contacto con ella” y 
por ello podrían imponerme una pena, cuando en realidad solo estaba intentando ser 
amable. Es por ello que el objetivo de la presente investigación es dar a conocer que el 
Decreto Legislativo 1410, no establece de una manera clara que tipo de conductas pueden 
ser consideradas como acoso, además que se podría estar transgrediendo derechos 





1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA 
El problema del acoso sexual es un tema que se da a nivel global, por ejemplo, un 
estudio realizado en Oriente Medio y África del Norte, entre el 40 y el 60 por ciento del 
género femenino denunció haber sufrido acoso sexual en la calle (principalmente 
comentarios de carácter sexual, hostigamiento/seguimiento o miradas fijas/obscenas) y 
entre el 31 y el 64 por ciento del género masculino comento haber realizado este tipo de 
acciones. Los hombres menor edad, con mejor educación y aquellos que fueron víctimas de 
la violencia durante la infancia son más propensos a realizar actos de acoso en la calle. 
(Promundo y ONU Mujeres, 2017) 
Ante esta información se puede observar que el acoso sexual es una problemática 
que afecta a la población femenina a nivel mundial, lo que da a notar que es un tema de 
preocupación que debe ser tratado y erradicado por las autoridades correspondientes de 
cada país para lograr el bienestar, tranquilidad y seguridad de quienes transitan por los 
espacios públicos (ya sea un centro comercial, la vía pública, centro académico o laboral, 
entre otros). Las cifras que muestran las encuestas realizadas son preocupantes, puesto que 
da a conocer que las mujeres de nuestra sociedad se sienten inseguras y vulnerables ante la 
presencia o cercanía de quienes podrían ser sus posibles agresores, haciendo que estas se 
sientan nerviosas y tomen actitudes que les permita defenderse por si en algún momento 








En Europa, una de cada diez mujeres denuncia haber sido víctima de ciberacoso 
desde la edad de 15 años, lo que consiste en envíos de fotografías o frases de connotación 
sexual por medio de redes sociales. El riesgo es mayor para las personas del género 
femenino con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años. (Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, 2014) 
Debido al avance de la tecnología, el tema del acoso sexual ha evolucionado, ahora 
este tipo de conductas puede verse en los medios de comunicación, en las redes sociales, 
entre otros medios. Es por esto y por los crecientes casos de acoso que conllevaron a 
delitos más graves, que el poder legislativo en setiembre de 2018, promulgo el Decreto 
Legislativo 1410, que tipificaba como delito el acoso y sus variantes. 
Desde un punto de vista general, esto puede verse como algo aceptable, sin 
embargo, cuando alguien lo observa con más detalle puede ver un error, un error que puede 
desencadenar una serie de problemas que pueden afectar derechos constitucionales tan 
vitales como la libertad. 
Es decir, si una persona tiene una vecina con la que se cruza todos los días antes de 
ir a trabajar y la saluda cordialmente, ella podría denunciarlo por acoso sexual debido a 
que, según ella y el tipo penal, la estaría vigilando o persiguiendo de manera continua para 









Entre las causas del problema de la tipificación del delito es lo subjetivo de lo que 
puede ser considerado como debido a que no se establece de manera clara que es lo que 
puede tomarse como acoso, no se ha trazado una línea determinada de donde se puede 
considerar una conducta “inofensiva” y en qué momento esta conducta pasa a ser 
considerada como acoso. 
Otra causa es que no se realizó un estudio social al momento de la creación de la 
ley para poder preguntarle a la población que es lo que se puede considerar acoso, porque 
entre hombres y mujeres pueden haber ideas muy distintas de lo que se considera este 
delito y lo que no. Habrá personas que puedan considerar el simple saludo de un 
desconocido como una conducta inofensiva y otras lo pueden considerar como que la 
persona está intentando entablar un tipo de relación o quiere hostigarla. 
Al no tener una idea más o menos generalizada de lo que se puede considerar como 
acoso, la ley cae en una subjetividad alarmante, lo que puede causar que cualquier persona 
denuncie falsamente a otra por acoso, debido a que ella tiene su propia definición de lo que 
es este delito. 
1.3. CONSECUENCIAS 
Como se ha podido observar, el tema del acoso siempre ha sido un problema 
arraigado a nuestra cultura y sociedad, es por ello que se han dado numerosos intentos para 
poder detener este tipo de conducta nefasta, como crear leyes que la tipifiquen como un 
delito. Sin embargo, al crear una ley que la tipifique como delito, pero sin establecer de 
manera clara que conductas son las que configuran a este, se deja la puerta abierta a que se 




de uno de los derechos constitucionales como la libertad. 
Incluso, las consecuencias de este problema pueden derivar a las diversas ramas del 
derecho, por ejemplo, una persona que ha sufrido acoso sexual está solicitando reparación 
civil, en base a que conceptos el juez podría calcular el monto, debido a que no hay manera 
clara de decir si la persona que le dijo la palabra «Buena», tuvo la intención de decírsela 
como un elogio o como una forma de acosarla. Debido a lo que uno puede percibir como 
un simple elogio, otro lo puede considerar como una afrenta a su dignidad, un acoso; por lo 
tanto, el juez va a tener la complicada tarea de decidir si esa frase o conducta que afecto al 
agraviado, es motivo de que este reciba una reparación civil y si la recibe, ¿Cuál debería 
ser el monto? 
2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
La pregunta de investigación es el pilar fundamental que da inicio a toda posible 
investigación, estudio o análisis sobre un tema en particular, puesto que de ahí nace la 
interrogante que se irá desarrollando durante el trabajo, especificando lo que se desea 
obtener o cual es la finalidad de la investigación. Según como lo menciona el autor Galarza 
(2016) “la pregunta de investigación es el aspecto medular en una investigación. Su 
planteamiento es producto de la idea de investigación, profundización en la teoría del 
fenómeno de interés, revisión de estudios previos, entrevistas con expertos, entre otras”. En 
base a la información que se puede observar líneas anteriores, se ha podido dar a conocer 
que para dar inicio a una posible investigación, se debe elaborar una pregunta que indique 
sobre qué tema se realizara el desarrollo de la problemática que se abordara en dicha 
investigación, ya que de ahí se conocerá de qué manera se puede llegar a la solución de las 




estudio por parte de los investigadores. 
2.1 PREGUNTA GENERAL 
Podemos mencionar que, cuando hablamos de pregunta general, hacemos 
referencia a la incógnita que engloba la pregunta central que será motivo de análisis en 
todo trabajo de investigación, por este motivo es que se le puede considerar como una 
pregunta abierta. Según esta información, el autor Selltiz, (1976) menciona que “las 
preguntas abiertas son adecuadas cuando el tema es complejo, cuando las dimensiones 
relevantes no son conocidas o cuando el interés de la investigación reside en la exploración 
de un proceso o en la formulación de un asunto”. Ante ello, la pregunta general que se ha 
planteado en el presente trabajo es la siguiente: ¿De qué manera se vulnera los derechos 
fundamentales por las conductas en la descripción que conforman el tipo penal de acoso 
sexual regulado en el artículo 176-B?  
Con el planteamiento de una pregunta general se busca poder establecer una 
respuesta a todas las dudas que existen sobre la problemática global que se muestra en la 
investigación utilizando diferentes fuentes de información (documentos, encuestas, 
entrevistas, estudios o análisis realizados, entre otros) que permita dar a conocer las 
respuestas a todas las interrogantes presentes en un trabajo de investigación.  
2.2. PREGUNTA ESPECÍFICA 
Se hace referencia al hablar de pregunta específica a aquella duda o consulta que 
existe en relación con un tema en específico. Con la aplicación de una pregunta específica 
se desea obtener soluciones conocidas, claras y concisas que brinde facilidades que permita 
llegar a la solución de la problemática existente en la investigación, es por esto que 





Es por todo lo mencionado anteriormente, que han surgido dos preguntas 
específicas que será motivo de análisis en el presente trabajo, las cuales son: 
A. ¿Cómo se tipifica las conductas que describen el delito de acoso sexual en 
el artículo 176-B del Código Penal? 
B. ¿De qué manera el artículo 176-B vulnera los derechos fundamentales de la 
persona? 
Es por todo lo mencionado anteriormente que podemos darnos cuenta sobre la 
importancia de establecer preguntas de investigación, tanto generales como específicas, 
puesto que ayudara a que todo investigador pueda sacar adelante su propuesta de 
investigación y poder dar a conocer las soluciones que éste ha podido encontrar para poder 
aclarar todas las interrogantes que existen sobre diversos temas que se convierten en objeto 
de investigación.  
3. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  
Para poder realizar la formulación de la hipótesis en una investigación, primero se 
debe conocer que es una hipótesis. Se entiende por hipótesis como una posible solución a 
un problema existente que ocurre por medio de suposiciones o sospechas. Dichas 
suposiciones o sospechas serán realizadas basándose en la recopilación de posibles fuentes 
de información que contribuirán al desarrollo de cualquier interrogante que pueda ser 
objeto de análisis, ya que las hipótesis nacen en el preciso momento en el que se elaboran 







3.1. HIPÓTESIS GENERAL 
Al hablar de hipótesis general, se hace referencia, a todas las formas existentes que 
utiliza el investigador para poder aclarar todas las posibles interrogantes que pueda 
presentarse al desarrollar un determinado tema. Lo que debe hacer todo investigador es 
tener claro cuáles son las preguntas generales que desea resolver en la investigación que se 
encuentra desarrollando.  
En el trabajo a desarrollar, la hipótesis general planteada es la siguiente: El Decreto 
Legislativo al no describir de manera objetiva los tipos de conductas que se consideran 
como acoso sexual, estaría dejando un vacío legal. 
3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
Toda hipótesis específica es un tipo de hipótesis que se genera en base a la hipótesis 
general y que tiene por finalidad el poder determinar y especificar todas las indicaciones 
existentes que contribuirá a obtener la solución que se espera en relación a la problemática 
que será objeto de análisis en esta investigación.  
 Frente a esta información, han surgido dos hipótesis específicas que serán 
aplicados en el presente trabajo, las cuales serán mencionadas a continuación:  
A. La tipificación del delito de acoso sexual en el artículo 176-b del Código 
Penal no establece de forma objetiva las conductas que pueden ser 
consideradas como acoso y las que no. 
B. La imprecisa tipificación de acoso sexual podría estar incumpliendo con 
principios fundamentales del derecho el cual debe ser que una norma debe 





Para realizar la formulación de una hipótesis general o hipótesis específica se 
necesita identificar la problemática que se desea tratar y se opta por empezar a almacenar 
toda la información posible que se encuentre y que nos permita resolver las interrogantes 
que surgen de la problemática identificada. Esto se da con la finalidad de poder brindar 
respuestas y aclarar todas las interrogantes que puedan tener los lectores al momento de 
leer el presente trabajo. 
4. OBJETIVOS 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
- Analizar si el decreto genera vacíos legales y por ende vulnera derechos 
constitucionales. 
Como se mencionó anteriormente, al no estar delimitado de manera clara lo que es 
considerado acoso y lo que no, se van a generar diversos problemas como por ejemplo 
denuncias falsas que se pueden derivar a procesos penales ocasionando que se le dicte la 
prisión efectiva al acusado, vulnerando su derecho a la libertad (contenido en el art 2°, 
numeral 24, literal “d” de la Constitución) debido a que el delito por el que se le acusa no 
está bien tipificado, y la acción que realizó no fue con la intención de acosar a la víctima. 
Otro ejemplo de vacío legal sería que una persona sí ha realizado el acto de acoso 
puede alegar que el artículo al no contener de manera objetiva que conductas o actos son 
los que se cuentan como acoso sexual, no puede ser juzgado ya que la norma no es clara. 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Analizar las conductas que describen el delito de acoso sexual en el artículo 176-B 





El legislador de tener una idea clara al crear una ley, debido a que al no poner en 
claro que tipo de conductas son las que harán que se concretice un tipo penal, puede 
ocasionar que se de una ley deficiente; es por ello que se de determinar de una manera 
clara que es acción o conducta puede denominarse como acoso. 
    Según Contreras (2005): 
Los piropos se consideran como expresiones bonitas, creativas y artísticas 
que intentan dar a conocer lo que para alguien es la belleza femenina, o 
masculina. Estas expresiones son generalmente emitidas por hombres, 
aunque, como ya dijimos, no es exclusivo de este sexo. Su intención es, 
pues, la de adular, cortejar y exaltar la belleza, ya que es parte del juego de 
conquista o enamoramiento de la mujer.  
Por lo tanto, teniendo en cuenta esto y lo señalado en artículo, si yo simplemente le 
digo a una chica que es muy hermosa, está lo puede tomar como acoso debido a que según 
ella y lo que dice la norma, estaría tratando de entablar algún tipo de relación con ella sin 
su permiso. 
- Analizar si la tipificación del acoso sexual en el mencionado decreto legislativo transgrede 
o no ciertos artículos de la constitución 
Como se mencionó anteriormente, al no tener claro el límite de lo que se 
consideraría el delito materia de investigación y lo que no, tener un delito tan subjetivo 
dentro de la legislación, se estaría transgrediendo uno de los artículos fundamentales de la 
Constitución, la libertad (contenido en el art 2°, numeral 24, literal “d”), siendo que se 




supuestamente a cometido el acoso, por lo tanto de suma importancia el investigar si en 
verdad este delito está vulnerando otros derechos contenidos en la constitución 
5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Nuestro trabajo se delimitará a demostrar que el artículo 176°-b del Código Penal, 
no establece el límite de lo que puede considerarse como acoso sexual y lo que no; y que 
con ello podrían estarse vulnerando diversos derechos constitucionales, siendo que toda 
norma debe ser objetivo para así poder evitar vacíos legales y denuncias falsas. 
Asimismo, al demostrar esta falta de objetividad, se plantearán diversas soluciones 
para poder llevar este artículo al lado de lo objetivo y así evitar diversos problemas a 
futuro. 
6. JUSTIFICACIÓN. 
El motivo de la presente investigación es el dar a conocer si la tipificación del 
acoso sexual en el mencionado decreto legislativo transgrede o no ciertos artículos de la 
constitución, debido a la falta de claridad sobre qué tipos de conductas cuentan como acoso 
sexual.  
Las víctimas de acoso sexual  sufren numerosos daños sean físicos o psicológicos, 
incluso llegando a afectar sus actividades económicas, sin embargo en el Perú es muy 
ambiguo lo que entendemos por acoso sexual, ya que no tenemos una definición clara 
respecto del tema, cabría preguntarse ¿Cuándo hemos pasado la frontera del acoso y 
cuando no?, decirle a una chica que salga por la puerta 2 y no por la puerta 1, “porque es 
más ancha”, ¿está aludiendo a sus caderas y por tanto es acoso?, ¿Qué te llame la atención 
de que se le vean los pezones a través de su blusa, es acoso? o poniendo un ejemplo: Si 




descanso médico de 10 días) “que guapa estas”, ¿Es acoso? o por ultimo si a una persona le 
gusta una chica de la universidad y de 14 clases del curso, se sienta en 10 al lado de ella, 
¿Eso es acoso?. Como podemos observar la tipificación del acoso en el Perú es muy 
ambiguo puesto que no se define que conductas podrías ayudarnos a saber que puede ser 
considerado como acoso, por ello el presente trabajo tiene por finalidad determinar que 
conductas podrías ser consideradas como acoso para que las víctimas de este delito sepan 
que denunciar y que sus denuncias no queden en el aire por una mala tipificación o 
desconocimiento.   
Este decreto legislativo se creó con el fin de proteger a las mujeres al momento en 
que ellas decidan transitar por los espacios públicos de nuestro país. Esto hace referencia a 
que no solo se penalizará a aquellos hombres que acosen a las mujeres por medio de 
piropos, silbidos, tocamientos, persecuciones, hostigamientos, etc. sino también será 
penalizado si estos amenazan con difundir imágenes, videos o cualquier material que tenga 
contenido sexual. 
También se comparará la legislación de otros países que tengan tipificado el delito 
de acoso sexual con la nuestra para así poder contrastar y poder tomar las mejores 
características, con ello complementando de una mejor manera esta norma. 
7. MARCO TEÓRICO 
7.1 BASES TEÓRICAS  
Siendo un tema que aún no se ha tratado con mayor amplitud en nuestro país, con 
lo que trataremos en las bases teóricas será con el concepto que se tiene de lo que es el 








     Para Bowman (1993): 
El acoso ocurre en el preciso momento en el que un individuo 
de sexo masculino da a notar alguna intención de tener cercanía 
con un individuo del sexo opuesto por medio desde miradas, 
palabras hasta gestos generando un pensamiento que la mujer 
puede ser vista como un objeto sexual(…). 
. Como se sabe, el acoso u hostigamiento sexual son diferentes conductas que 
ocasionan en la víctima, que en su mayoría son de sexo femenino,  y estas conductas van 
desde frases o comentarios hasta rozamientos que pueden suscitarse dentro del transporte 
público, centros comerciales, centros de estudios o laborales, calles y avenidas de nuestra 
ciudad capital y lamentablemente no todos los ciudadanos le toman la debida importancia a 
esta realidad que se puede observar en nuestro país.  
Respecto al acoso callejero se identificaron algunas características, las cuales son:  
- Las personas afectadas son de sexo femenino.  
- Los agresores son varones. 
- Los agresores acosan a mujeres desconocidas. 
- El lugar de acoso es la vía pública (calles, paraderos de autobuses, en el 
transporte público, centros comerciales, taxis, etc.) 
- En su mayoría, los comentarios utilizados para acosar a las mujeres son 




- Dicha acción de acoso es de manera personal (cara a cara) 
 
 
En el preciso momento en el que, se opta por realizar ciertas investigaciones o 
estudios sobre el hostigamiento o acoso sexual callejero en las mujeres, se ha podido 
identificar dos conclusiones que serán mencionadas a continuación: Primero, que las 
víctimas de estas actitudes y comportamientos informan que llegan a sentir incomodidad y 
que los agresores invaden su privacidad al momento de realizar estas conductas y segundo, 
que estas tiene temor de convertirse en víctimas de algún acto de violación.   
Esto se plasma no solo en la mente de las mujeres sino también en la de los 
hombres, ya que ellos identifican por medio del acoso quien podría ser un blanco fácil para 
una posible violación. El acoso sexual callejero logra que las mujeres aumenten su 
dependencia hacia los hombres que las rodean, ya que buscan una actitud de protección por 
parte de ellos, debido a una gran falta de confianza que sienten ante el sexo opuesto.  
Por más que sabemos que las mujeres quedan dañadas gracias al miedo que sienten 
al ser víctimas de acoso, estas prefieren no intentar demostrarlo frente a sus víctimas, esto 
puede ocurrir por dos motivos: Primero, porque estas no están dispuestas a mostrar el 
temor o miedo que puedan sentir cuando se convierten en víctimas de acoso y segundo, 
porque casi en todos los casos las mujeres se encuentran con un sentimiento de enojo e 
incomodidad, optando por no tomarle la debida importancia al accionar del acosador 
sintiéndose avergonzadas e incomodas ante este hecho, actuando posteriormente como si 
nada hubiera ocurrido.  




mismas y en quien los rodea, las mujeres víctimas de situaciones de acoso sexual callejero 
se puede añadir que también afecta la autoestima de las víctimas, puesto que les genera un 
sentimiento de inseguridad en relación a su sexualidad, lo que provoca que muchas de ellas 
decidan cambiar la forma en la que se visten a diario para buscar sentirse más cómodas y 
seguridad frente a este tipo de situaciones.  
En relación a una encuesta que fue realizado por el Instituto de Opinión Publica de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú (2013), un aproximado del 43% de las 
ciudadanas limeñas ha sido víctima de alguna situación de acoso sexual en las calles siendo 
víctimas de conductas tales como el recibir silbidos, también se revelo que el 40% de las 
mismas han sido objeto de una serie de miradas intimidantes e incomodas por parte de los 
transeúntes del sexo opuesto.  
El 39% de las encuestadas afirmo que escucharon sonidos de besos, se afirma 
también que el 22% ha observado en alguna circunstancia gestualidad vulgar hacia ellas 
cuando transitaban por las calles, el 21% de las ciudadanas ha mencionado que ha sido 
víctima rozamientos o roces incomodos dentro de un transporte público o lugares con un 
elevado congestionamiento. Dentro de las personas encuestadas, se puede observar 
también que el 20% de estas recibió comentarios, frases e insinuaciones de carácter sexual 
y por último, un 3% ha confirmó haber sido víctima de exhibicionismo de las partes 
íntimas del cuerpo por parte de su agresor.  
Otro de los datos que se puede observar es que tanto en Lima Metropolitana como 
en Callao el 60% de la población femenina fue víctima de acoso sexual callejero en al 
menos, una oportunidad, el 80% de las mismas ha sido victimas en un rango entre 18 a 29 




en lugares públicos ha sido entre un rango de 30 a 44 años de edad mientras que el 20% de 
la población femenina que ha sido víctima de acoso sexual supera el rango de 45 años de 
edad.  
 
Dentro de la misma encuesta realizada, según la ocupación principal que 
desempeña cada una de estas víctimas, en el interior del país, se observa claramente un alto 
porcentaje de estudiantes, las cuales obtienen un porcentaje del 80%, seguido de estas se 
encuentran las victimas que trabajan fuera del hogar con un 60% y por último, el 45% 
figuran que se desempeñan como amas de casa. Mientras, que en Lima Metropolitana y 
Callao, se observa que la totalidad de la población femenina que ha sido encuestada, es 
decir el 100%, y que ha sido víctima de acoso son estudiantes, el 60% de ellas revelo que 
se desempeña fuera de su hogar y que el 47% son amas de casa.  
Se ha mencionado que el hostigamiento sexual en lugares públicos tiene un origen 
misógino porque viene a formar parte de una actitud abusiva por parte de los ciudadanos de 
sexo masculino al tener un sentido de superioridad frente a los ciudadanos de sexo 
femenino, lo que ha ocasionado que estos se atrevan a no tomar en cuenta las opiniones y 
comentarios de sus víctimas, es decir, una actitud misógina. 
Para muchas de las mujeres que han sido víctimas de acoso sexual callejero por lo 
menos en alguna oportunidad, este es un comportamiento que se puede observar como un 
acto que denigra la integridad de la mujer mostrando una notoria escasez de valores, 
principios y buen trato por parte de los acosadores quienes no muestran el respeto hacia las 
mujeres de nuestra sociedad. Las actitudes de acoso u hostigamiento sexual tienen una 




más fuerte, es decir, el sexo masculino hacia el sexo femenino que en muchas ocasiones lo 
consideran como el sexo más débil, ya que en muchas ocasiones estas no pueden 
defenderse cuando se convierten en víctimas de acoso sintiéndose humilladas y poco 
respetadas.  
 
Estos acontecimientos en su mayoría se generan cuando las víctimas se encuentran 
sin la compañía de una persona de sexo masculino que les pueda transmitir seguridad 
ocasionando que las víctimas pierdan confianza en sí mismas cayendo en la dependencia 
de una figura masculina que este al lado de ellas en todo momento.   
La encuesta realizada registró los siguientes datos: Menciona que un 67% de las 
ciudadanas que ha experimentado una situación de hostigamiento sexual en lugares 
públicos se siente indignadas al escuchar frases u observar actitudes o muecas que tengan 
algún tipo de connotación sexual en lugares públicos, un 47% de éstas sienten algún tipo 
de temor o pánico de salir solas a la vía pública, optando por solicitar que algún amigo, 
familiar o pareja pueda acompañarlas y así sentirse más seguras, el 45% se sienten 
intimidadas por los acosadores o agresores a causa de sentirse victimas constantemente de 
acoso sexual mientras transitan por la vía pública, el 36% de estas victiman confirman que 
se sienten humilladas, el 31% afirman que han experimentado un sentimiento de 
inseguridad, el 13% deciden mostrarse indiferentes ante este hecho y solo el 2% de las 
víctimas han confirmado sentirse halagadas por estos comentarios o actitudes.  
Cabe destacar que, los comportamientos de acoso u hostigamiento sexual callejero 
se han generado, en las victimas desde una etapa muy temprana. De la investigación 




victimas oscilan el rango entre 15 y 24 años de edad.  
Se ha comprobado que las situaciones de acoso sexual callejero guardan una 
relación importante con la violencia hacia el sexo femenino, que en muchas oportunidades 
es considerado como el sexo más débil de la sociedad. Lo que busca el acosador o agresor 
es mostrarse con carácter de superioridad y fuerza frente a la víctima haciéndola sentir 
incomoda y con temor ante este hecho que obliga a que la víctima se quede inmóvil y sin 
posibilidad de reaccionar.  
Se menciona que toda costumbre, comportamiento, acto o conducta que tenga 
connotación sexual son consideradas restrictivas puesto que suelen dirigirse hacia una 
mujer cuando esta les parece atractiva sin tomar  cuenta que muchas de estas actitudes o 
comportamientos son ofensivas y que a ellas no les agrada. Cuando estos hombres se 
encuentran al descubierto suelen excusarse con argumentos basados en los modelos o 
prototipos de género, afirmando que el individuo de sexo masculino  es considerado más 
eficaz, energético, rápido, operante que los individuos de sexo femenino, que no tienen 
poder de decisión y que siempre están dispuestas a ser conquistadas y seducidas. 
En la actualidad, muchos hombres tienen el pensamiento que si las mujeres deciden 
transitar por las calles es porque ocupan un lugar que da significado a que ellas pueden ser 
objeto de conductas abusivas y sexuales. La desigualdad objetiva ha logrado que la mujer 
haya sido excluida de los diferentes espacios públicos evitando que gocen con tranquilidad 
de ellos, lo que significa que al estar “fuera de casa” se supone que ellas están dispuestas a 
satisfacer sexualmente los deseos de los acosadores.  
Ante este hecho muchas mujeres víctimas de este tipo de acoso toman actitudes a la 









7.2 MARCO NORMATIVO 
Cuando hablamos de marco normativo hacemos referencia al conjunto de leyes y 
normas que se aplican en una sociedad con la finalidad de conseguir que los 
ciudadanos tengan un trato en base al respeto.  
 Legislación nacional 
Por legislación nacional se entiende como aquella normativa que ha sido creada por 
un gobierno de un país, que se encargaran de establecer qué tipo de acciones o 
conductas podrían considerarse como prohibidas o permitidas.   
Como se mencionó anteriormente, al existir el problema que hemos planteado, 
podrían estarse vulnerando derechos constitucionales, como el que se citara a 
continuación: 
Constitución Política del Perú de 1993 
Título I 





“Derechos Fundamentales de la Persona” 
Artículo 2° Derechos de la persona. 
“Toda persona tiene derecho”: 
Numeral 24: “A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia”: 
Literal “d”: “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo 
de cometerse no este previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, 
como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley”.  
Este literal especifica que cualquier acto o comportamiento realizado por una 
persona que dañe o perjudique a otra no podrá ser condenado ni castigado con una sanción 
o pena, ya sea la de limitar su libre tránsito por lugares públicos o una multa, si no se 
encuentra estipulado en la ley. Esto genera que las victimas que estén dispuestas a 
denunciar este tipo de conductas en relación al acoso u hostigamiento sexual deben estar 
informados y conocer sobre la posible existencia de ciertas leyes que podrían contribuir a 
que se certifique la denuncia que se decida realizar, caso contrario, la víctima no 
encontrara la solución ni se podrá aplicar la justicia que le correspondería al agresor ante el 
comportamiento de acoso que haya presentado frente a su víctima.  
Decreto Legislativo 1410 
Este decreto es en donde se encuentra el artículo en cuestión, por lo que es 




Es un decreto que añade el delito de acoso, acoso sexual, chantaje sexual y 
divulgación o publicidad de material audiovisual, imágenes o audios que 
contengan algún contenido de carácter sexual a nuestro código penal, 
modificando de esta manera el proceso de castigo frente a situaciones de acoso 
u hostigamiento sexual. 
Este Decreto Legislativo 1410 nos explica que se elaboró una ley que colaborará en 
la protección de las mujeres al momento en que ellas decidan transitar por los espacios 
públicos de nuestro país. Esto hace referencia a que no solo se penalizará a aquellos 
hombres que acosen a las mujeres por medio de piropos, silbidos, tocamientos, 
persecuciones, hostigamientos, etc. sino también será penalizado si estos amenazan con 
difundir imágenes, videos o cualquier material que tenga contenido sexual. 
Artículo 176-B Acoso sexual 
Este Artículo, es el pilar fundamental de nuestra investigación, ya es gracias a la 
subjetividad que presenta, por el cual pueden presentarse numerosos problemas: 
El que, de cualquier forma, vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer 
contacto o cercanía con una persona, sin el consentimiento de esta, para llevar 
a cabo actos de connotación sexual, será reprimido con pena privativa de la 
libertad no menor de tres ni mayor de cinco años e inhabilitación, según 
corresponda, conforme a los incisos 5, 9, 10 y 11 del artículo 36. 




- Si en alguna oportunidad se da a conocer la existencia de un acto de acoso sexual y 
la persona perjudicada es un individuo que aún no alcanza la edad adulta, 
ciudadanos que pertenezcan a la tercera edad, aquel individuo de sexo femenino 
que se encuentre gestando o con alguna condición de incapacidad la sanción 
correspondiente será limitar a aquella persona evitando que transite con 
normalidad por los lugares públicos del país,  con un tiempo que no disminuya de 
cuatro ni supere los siete años teniendo que cancelar un monto de S/ 280 a S/ 300 
soles de multa.  
- Si se confirma el caso que se acosa por medio de la divulgación de componentes 
audiovisuales que contengan algún tipo de connotación sexual la sanción será 
impedir el libre tránsito por las avenidas de nuestra capital con un tiempo que no 
disminuya de dos ni supere los cinco años dándose la aplicación del pago de 30 a 
120 días de multa.  
- Si se confirma que hubo una relación entre el acosador la víctima la sanción será 
de una sanción que prohíba el libre tránsito por las calles de nuestra ciudad capital 
durante un periodo que no sea inferior de tres ni aumente de seis años, el cual 
tendrá una duración entre 180 a 365 días de multa.  
- Incluso la coacción se encuentra estimado como una manera de acoso, es por esto 
que si el agresor chantajea a la víctima la sanción será un correctivo que prohibirá 
que este transite por las calles con una penalidad que no disminuya de dos ni 




Es necesario acotar, que dentro de la normativa peruana, hay elementos que 
plantean de una mejor manera lo que consiste el acoso de lo que plantea el Artículo 




Ordenanza N° 2154  
Ordenanza que advierte, impide y condena a todo aquel que ejecute, efectúe y 
permita toda actitud o comportamiento de hostigamiento sexual en lugares con 
un elevado número de transeúntes, especialmente, hacia ciudadanos de sexo 
femenino, individuos que no alcancen la edad adulta dentro de la potestad 
autoritaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
Esta ordenanza hace referencia a que es de carácter ilegal e ilícito el que cualquier 
ser humano, de preferencia de sexo masculino, intente mostrar algún comportamiento que 
tenga alguna connotación sexual puesto que podrá ser denunciado por la víctima y se le 
aplicara la sanción que le corresponda.  
Se especifica que el objetivo que busca la ordenanza en mención es que se pueda 
sancionar estas conductas, a todos los agresores en general, ya sean personas naturales o 
jurídicas, aplicándoles la pena correspondiente para lograr que se disminuyan las cifras de 




junto con las autoridades de nuestro país y poder erradicar por completo este tipo de 
situaciones que incomoda a la población femenina.  
Ordenanza N° 398/MDSJM 
Ordenanza que evita, impide y penaliza toda conducta de hostigamiento y 
connotación sexual, dentro de áreas con un alto índice de aglomeración 
publica, producidos en contra de los transeúntes que se ubiquen y/o localicen 
en el distrito de San Juan de Miraflores.  
Esta ordenanza menciona que en el distrito de Miraflores las actitudes, 
comportamientos y acciones que tengan algún carácter de connotación sexual se encuentra 
prohibido, puesto que las autoridades de ese distrito tienen como objetivo el salvaguardar 
la integridad de los individuos que circulan y transitan por los espacios públicos de 
Miraflores.  
La ordenanza en mención tiene por finalidad el salvaguardar la integridad de todos 
aquellos seres humanos que, frente a comportamientos o actitudes inapropiados y que 
tengan carácter sexual los cuales se realizan dentro de un establecimiento público o se 
desarrollen actividades económicas.  
Ordenanza Nº 501-MSI— Municipalidad de San Isidro. 
“Está impedido llevar a cabo actitudes o conductas físicas u orales de índole o 
significado sexual que ofenda a algún transeúnte, de sexo femenino, que transite o circule 




Lo que se menciona en esta ordenanza es que no se aceptan actos que tengan 
relación con alguna connotación sexual, que perjudique y cause sentimientos de 
incomodidad en las victimas de estas conductas.  
Ordenanza Nº 00246/MDSA— “Ordenanza que evita, impide y penaliza toda 
conducta de hostigamiento sexual dentro de algún establecimiento público, que haya sido 
realizado en contra de los ciudadanos que circulen por las avenidas y calles del distrito de 
Santa Anita”. Se observa que cada distrito de nuestra capital tiene una ordenanza o ley que 
evita la incomodidad en las transeúntes de los espacios públicos, de sexo femenino, ya que 
la prioridad es que puedan realizar sus actividades cotidianas con tranquilidad, comodidad 
y seguridad.  
Esta Ordenanza tiene como principal objetivo, proteger a todos aquellos ciudadanos  
en relación a las actitudes físicos o verbales que tengan carácter o connotación sexual que 
puedan ocurrir dentro de la jurisdicción del distrito de Santa Anita. 
Ordenanza N° 523/MM—“Ordenanza que evita, impide y penaliza toda conducta 
de hostigamiento sexual dentro de algún establecimiento público en el distrito de 
Miraflores”.  
Similar a las Ordenanzas anteriores, esta tiene como objetivo fundamental el 
proteger a todas aquellas personas que transiten por el distrito de Miraflores, de sufrir 
alguna conducta de acoso sexual. 
Como se puede ver, las Municipalidades distritales también han comenzado a emitir 




importante diferencia respecto a lo promulgado por el Poder Legislativo y es que en estas 
ordenanzas si definen lo que puede ser considerado como acoso. Por ejemplo, en la 
Ordenanza de San Juan de Miraflores se menciona que «el hostigamiento sexual dentro de 
establecimientos públicos es  un comportamiento que se genera de manera física o verbal 
que tenga una condición o carácter sexual y que ha sido originada por uno o más 
ciudadanos frente de otra u otras, quienes repelan cualquier actitud o comportamiento que 
perjudiquen  y atañe su decencia y pudor, sus derechos constitucionales como la 
independencia y autonomía, su integridad y la libre circulación, dando como consecuencia 
en ellas sentimientos de provocación, amenaza, agresión, desprecio, humillación o un 
entorno incomodo e insultante dentro de los establecimientos públicos». Como se puede 
leer líneas más arriba, en los diferentes distritos de nuestra capital se ha establecido una 
serie de ordenanzas que colaboran a que se rechacen todo tipo de comportamiento y 
conducta en relación al acoso sexual, fomentando el libre tránsito entre los transeúntes que 
se movilizan en los espacios públicos realizando sus diferentes actividades diarias.  
Asimismo, desglosa los comportamientos considerados como acoso: 
a. Actitudes o comportamientos de connotación sexual, oral o gestual. 
b. Anotaciones, frases o sugestiones de índole sexual. 
c. Gestualidades inmorales e impúdicos que produce intolerables, 
desfavorables, denigrantes, insultantes y degradantes. 
d. Intento de realizar algún acto de hostigamiento por medio de  




humano del sexo opuesto dentro de establecimientos públicos o 
medios de transporte. 
e. Comportamientos que exponga los genitales del sexo opuesto dentro 
de lugares públicos. 
 
 
Conforme a lo que se puede observar, se tiene definido de manera clara y especifica 
lo que está considerando como comportamientos de hostigamiento sexual en lugares 
públicos, sin embargo, su restricción se aplica dentro del ámbito de los establecimientos 
públicos, pero ello no quita que el legislativo pueda establecer de qué manera se encuentra 
estructuradas las ordenanzas y tratar de modificarlas con la finalidad de poder obtener los 
resultados esperados y ampliar su ámbito de aplicación. 
 Doctrina nacional  
Con el transcurrir de los años, se ha observado la triste realidad existente en nuestro 
país y del que muchos seres humanos son víctimas, a causa de los diferentes 
comportamientos o actitudes perjudiciales para nuestra sociedad tales como actos 
de discriminación, acoso y violencia los cuales siguen suscitando porque 
lamentablemente, nuestras autoridades no aplican las medidas de sanción 
correspondientes ante estos acontecimientos que pone en peligro la integridad de 




Según (Vallejo, 2015):  
En los últimos años se ha observado y analizado soluciones en las circunstancias de 
vida de los seres humanos de sexo femenino en los establecimientos públicos: 
aumento de los niveles pedagógicos, incorporación intensiva a la plaza laboral, 
crecimiento en la intervención en torno a los temas políticos, entre otros puntos a 
tratar. Pero ante esto, se puede descubrir un número elevado de agresión hacia los 
individuos de sexo femenino en diversos entornos: desde la familia, centros 
educativos y laborales, y para ingresar al ambiente que nos interesa, la vía pública.  
Claramente, se sabe que las mujeres de la sociedad han ido mejorando su calidad de 
vida año tras año, gracias a que se incrementó las oportunidades académicas y 
laborales para ellas, buscando la igualdad entre ambos sexos (femenino y 
masculino) demostrando de esta manera que ambos pueden desempeñar diferentes 
actividades pero eso no quita que dentro de esos establecimientos existan víctimas 
de acoso que no se sienten seguras en su centro laboral o de estudios. 
Aunque con el pasar de los años la condición de vida de las mujeres ha mejorado de 
una manera positiva un tema que aún no se ha podido erradicar por completo es la 
violencia que éstas viven a diario, ya sea en sus hogares, centro de trabajo y estudios, 
espacios públicos, etc. Esto sucede porque nuestra sociedad sigue teniendo un pensamiento 
machista y patriarcal que hace sentir a la mujer inferior ante los hombres, ya que éstos se 
sienten superiores y piensan que las mujeres solo deben estar en el hogar para atender a sus 
esposos e hijos. Esta es una idea que debe desaparecer por completo en la mente de los 




derechos de los seres humanos de sexo femenino y que se puedan evitar los casos de acoso, 




 Jurisprudencia Nacional 
En el año 2018, exactamente en el mes de octubre, se dictó la primera resolución 
por terminación anticipada que condenaba el delito de acoso sexual, emitida por el Tercer 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambopata de Madre de Dios. Los sucesos que 
dieron lugar a este proceso fueron que el imputado Parizaca Puma Edwar Alex contacto 
mediante Facebook contra la víctima, que aún no alcanzaba la mayoría de edad, con 
iniciales G.M.B.M., exactamente de 15 años de edad, con intención de tener relaciones 
sexuales con ella, acosándola constantemente por este medio hasta que su progenitora se 
dio cuenta de las conversaciones, ella se hace pasar como su hija y cita al imputado para 
encontrarse.  
Sucedido el encuentro, la madre y dos familiares más le reclamaron al imputado 
sobre las conversaciones y durante esta discusión se acercaron dos policías que 
procedieron a intervenir al sujeto. 




a) Certificado de fiscalización que fue elaborada contra el  acusado cuando 
intentaba y le hacía proposiciones para mantener algún vínculo con 
connotación sexual con la victima menor de edad. b) La certificación de 
inspección del acusado encontrándose entre sus objetos personales el 
teléfono celular que utilizaba para mantener comunicación con la menor 
agraviada por medio de redes sociales, así como también se halló un 
chaleco amarillo de taxista. c) Certificado de incautación del dispositivo 
tecnológico marca Samsung de color dorado con IMEI N° 
358215088252905. Instrumento del delito. d) La declaración de la menor 
agraviada en la que relata de qué manera ocurrieron los hechos, el 
sentimiento de disgusto y fastidio que ocasionaron las propuestas del 
agresor en la victima y la reacción que mostro la menor que fue la de 
amenazar al agresor con interponer una denuncia, así como la existencia de 
un sentimiento de miedo que siente al pensar que el imputado pueda tomar 
algún tipo de represalias contra la victima (…)”. (Expediente-1328-2018, 
2018) 
Ante esto, se estableció una pena privativa de la libertad suspendida con un tiempo 
no menor de 3 ni mayor a 6 años. Los hechos que se han desarrollado encajan con lo que 
estipula la ley ya que el agresor incomodaba a la víctima, quien es menor de edad, con la 
finalidad de poder tomar acercamiento y de esta manera lograr que el denunciado busque 
mantener relaciones sexuales con la víctima o en el mayor de los casos, llegar hasta una 
violación. En relación a esta información, considero que el juzgado debió hacerse presente 




comportamientos que tengan alguna “connotación sexual”, tal es el caso de algún ser 
humano tome cercanía o contacto con una menor de edad y que sugiera el mantener 
relaciones sexuales.  
 Legislación extranjera 
Asimismo, como se mencionó páginas anteriores, es relevante para nuestro trabajo 
el citar la tipificación del delito en cuestión, en los otros países y como se considera 
en la doctrina internacional. 
 
-Colombia 
Código Penal Colombiano 
Artículo 210-A. Acoso sexual.  
Quien en beneficio de sí mismo o de una tercera persona y aprovechándose de 
su supremacía establece vínculos de superioridad y poder, edad, sexo, situación 
laboral, social, familiar o económica que hostigue, persiga, incomode o persiga 
de manera física u oral con la finalidad de que estos actos tengan connotación 
sexual sin consentimiento de la víctima, será penalizado con una pena no 
menor a un año ni mayor a tres años.  
El Código Penal Colombiano indica que en ese país el acoso sexual también es 




Cabe destacar que el código colombiano a comparación del código peruano castiga con 
muy poco tiempo a los acosadores, dándonos a notar que en Colombia el acoso sexual 
callejero no tiene mucha importancia como para aumentar la sanción que limitara su libre 
tránsito por la vía pública. Si el castigo ocurre por un poco tiempo a los acosadores éstos 
no aprenderán la lección y seguirán cometiendo este tipo de actos, incomodando a cuanta 
mujer vean transitar por los diferentes espacios públicos sin importarle como se puedan 
sentir ellas ante este hecho.  
El caso de El Salvador es importante debido a que en nuestra opinión es el que 
mejor tiene tipificado el delito de acoso: 
-El Salvador 
Decreto Legislativo N°210 Modifica el Código Penal. 
Art. 165:  
Aquel que cometa algún tipo de conducta con alguna connotación sexual que 
incomode a la víctima que lo recibe y que involucra comentarios, 
gestualidades, rozamientos o cualquier otra conducta evidente que tenga 
alguna connotación sexual y que no integra por sí misma una falta más grave, 
será penalizado con una prisión no menor de tres ni mayor a cinco años. 
Consideramos que el tiempo de sanción ante estos actos de acoso sexual callejero 
me parece correcto, pero creo que se le podría agregar algún monto como multa ya que el 




memoria y lo recordará siempre como una mala experiencia vivida en las calles. Esto 
tendrá consecuencias negativas en las víctimas, es por esto que los países no deberían ser 
tan dóciles al momento de estipular los castigos o sanciones que decidan que tengan los 
acosadores. 
 Doctrina extranjera 
En el caso chileno, tomamos en cuenta lo que diversos artículos y autores tienen como 




(Arancibia, y otros, 2015) mencionan que: 
Todo comportamiento que implique actitudes con alguna connotación sexual 
explícita o implícita, que deriva por parte de un desconocido, el cual goza de una 
naturaleza unidireccional, que se ocasiona dentro de diferentes establecimientos 
públicos y que puede ocasionar incomodidad en el/la acosado/a.  
Este autor establece la definición de acoso u hostigamiento sexual para que se tenga más 
claro sobre qué tipos de conductas pueden ser penalizadas, brindando una seguridad a 




Mayormente, ocurre por parte de un desconocido puesto que no tiene ningún tipo de 
cercanía con la víctima y sería más fácil que se pueda producir alguna situación incómoda 
de acoso sin que la víctima pueda actuar de manera rápida para poder establecer una 
denuncia.  
Este concepto de hostigamiento sexual callejero es en nuestra opinión, la que 
debería haberse incluido en el decreto legislativo, para que así la norma no sea tan 
ambigua. 
Si decidimos comparar esta definición chilena de acoso sexual callejero con la 
nuestra se puede observar que la chilena es una definición un poco más generalizada y 
específica que la peruana, y sería pertinente que la definición peruana incluya esta 
información en la legislación nacional, ya que de esta manera se tendría una norma menos 
dudosa y más específica sobre cómo se penalizaría el hostigamiento sexual. Se menciona 
que, la sanción que aplican las leyes chilenas sobre el hostigamiento sexual en lugares 
públicos es una sanción que limita el libre tránsito de los agresores en su grado mínimo 
(exactamente 21 a 60 días) y una pena monetaria entre cinco y diez unidades tributarias por 
mes. Mientras, la sanción que brinda las leyes peruanas es una pena que limita el libre 
tránsito de los agresores con un tiempo no menor de tres ni mayor a cinco años, lo que nos 
muestra que en el Perú se aplica una sanción más contundente.  
En la actualidad, estamos dentro de una humanidad falócrata  en la que las 
ciudadanas de sexo femenino corren un alto riesgo de ser acosadas y violentadas 
sexualmente en las calles y muchas veces ellas se sienten desamparadas u olvidadas 




ellas creen formas que las permita auto defenderse ante sus acosadores con el propósito de 
minimizar el hostigamiento sexual en lugares públicos y en algunos casos, éstas decidan 
asimilar un hecho de acoso como un acto cotidiano.  
7.3  MARCO CONCEPTUAL 
Esta (Ley 30314 "LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR EL ACOSO SEXUAL EN 
ESPACIOS PUBLICOS", 2015) menciona que: 
En primer lugar, tenemos que definir que es el hostigamiento sexual. En relación a 
lo que menciona la ley 30314 el hostigamiento sexual “es todo comportamiento, ya 
sea de manera física u oral, que contenga de alguna connotación sexual llevada a 
cabo por uno o más individuos en contra de otra u otras, las cuales no están de 
acuerdo o repelan dichos comportamientos por tomar en cuenta que perjudica su 
dignidad y sus derechos constitucionales, tales como la libertad, la integridad y el 
libre tránsito, ocasionando en ellas sentimiento de amenaza, hostigarían, 
degeneración, indignidad, deshonra dentro de un entorno ofensivo insultante 
dentro de cualquier espacio público.  
Para poder buscar alternativas de solución se debe, en primer lugar, buscar 
definiciones claras sobre los temas que se deseara abordar y eso es lo que menciona la ley 
líneas más arriba explicando a detalle que se puede definir como acoso u hostigamiento 
con alguna connotación sexual el cual puede ser ocasionado por un individuo o un grupo 
social, lo cual perjudica la integridad y tranquilidad de las víctimas que deciden 
desempeñarse a diario en sus diferentes actividades, sin pensar que en algún momento, 
puedan convertirse en victimas de estas situaciones desagradables e incomodas.  




están acostumbrados a cometer este tipo de delitos que no se ponen en el lugar de la 
víctima que recibe estas actitudes y siente inseguridad de encontrarse sola en un lugar 
donde no hay comodidad cuando se transite por la vía pública.  
Complementando lo que menciona dicha ley, se puede añadir sobre el acoso sexual, 
que es todo acto o comportamiento que tenga alguna connotación sexual de por medio y 
que se genere sin el consentimiento de la víctima, buscando por parte del agresor mantener 
algún tipo de contacto o relación con la víctima. Lamentablemente, se ha podido identificar 
que la mayoría de las víctimas de estos comportamientos son de sexo femenino y que en 
muchas de las ocasiones las autoridades no han aplicado las sanciones correspondientes a 
quienes son responsables de causar temor, inseguridad, e incomodidad a las mujeres que 




También tendría que tomarse en cuenta lo que es un decreto legislativo. Según el 
MEF  (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) un decreto legislativo es aquella 
“normativa con jerarquía e importancia de ley que emite una aprobación o permiso por 
parte del Congreso, el cual respalda a la causa en mención y que debe ser establecido 
dentro de la prorroga que fue establecido por la ley”. Toda sociedad funciona de forma 
positiva si se aplican ciertas sanciones, leyes o normas frente a conductas o actitudes que 
no sea aceptado como correcta en sociedad, es por este motivo, que se busca obtener una 
aprobación por parte del Congreso para poder realizar la creación y aplicación de dichas 




integridad de los demás ciudadanos. Además, con la colaboración de autoridades e 
instituciones que tenga relación con ciertas actitudes delictivas se podrá conseguir una 
sociedad más pacífica y respetable para la tranquilidad de todos los que pertenecen a ella.   
Además, con la colaboración de autoridades e instituciones que tenga relación con 
ciertas actitudes delictivas se podrá conseguir una sociedad más pacífica y respetable para 
la tranquilidad de todos los que pertenecen a ella.   
7.4 MARCO CONTEXTUAL 
Según (Internacional, 2018):  
En el año 2018, Datum internacional realizó un estudio llamado “'El lado femenino 
en nuestro país – Rol del sexo femenino en nuestra sociedad”, donde el Perú salió 
como el segundo país en Latinoamérica en donde se realiza  con más frecuencia la  
conducta conocida como acoso sexual (México ocupa el primer lugar), sin 
embargo, gracias a los movimientos feministas e igualitarios, y a la presión 
mediática se está tratando de corregir este tipo de conductas, debido a ello es que 
durante el gobierno de Martin Vizcarra promulgo el decreto legislativo 1410 en 
setiembre del 2018 donde se tipifica al acoso sexual como un delito, pero con 
graves falencias.  
A lo largo de los años, el acoso sexual en Latinoamérica se ha visto como una 
conducta normal por parte de hombres y mujeres, debido a la cultura machista que 
gobernaba en la sociedad de estos países, sobre todo en el nuestro, en donde hasta hoy en 
algunos sectores de la población esto se considera como algo “bueno”.  
Este tipo de conductas se ve en prácticamente todos los lugares del país desde 




acosan a sus compañeras de clase amedrentándolas o amenazándolas, hasta en centros 
laborales, donde los jefes o administradores, haciendo uso de su cargo o poder, acosan a 
sus colegas de trabajo. 
Con esto se puede observar que, en sí, el acoso sexual es un problema que está 
arraigado en el Perú, ocasionando graves consecuencias en las personas que han sufrido de 
este delito de conductas denigrantes.  
Una de estas consecuencias es el del sufrimiento psicológico. 
Según Paz (2009): 
Como primera consecuencia se muestra el sufrimiento psicológico del que son 
víctimas muchas mujeres, esto abarca sentimientos de humillación, inseguridad 
y hasta de culpa ante comentarios y actitudes incómodas que sufren a diario, 
disminución de motivación al momento de realizar sus actividades cotidianas, 
miedo al salir a las calles, falta de confianza en sí mismas y baja autoestima 
por parte de la víctima.  
 
Los sentimientos de inferioridad frente a los hombres también pueden llegar a sentir 
las mujeres víctimas de este acoso, se sienten indefensas ante ellos temiendo que éstos 
puedan hacerle algún tipo de daño. 
Otro de los problemas que puede el generar delito en cuestión, en el género 
femenino es que muchas veces éstas justifican lo que les ocurre por miedo o vergüenza del 
qué dirán, suelen sentirse intimidadas y amenazadas que las mujeres optan por ya no 
transitar en el que se encuentran.  




alguna oportunidad han sido víctimas de acoso sexual y una de estas es que las mujeres, 
ante una situación de acoso, optan por no dar a notar el temor que sienten al encontrarse 
frente a un posible acosador. Esto ocasiona que la víctima baje su autoestima y se convierta 
en una persona introvertida que opte por tener una vida solitaria, alejada de sus amistades y 
que no quiera seguir viviendo experiencias sociales propias de su edad.  
La reacción que pueden tener aquellas víctimas de acoso es que al verse inseguras 
en los establecimientos públicos que suelen frecuentar, estas optan por cambiar la forma en 
la que normalmente se visten con la finalidad de que puedan estar más tranquilas y 
cómodas en la realización de sus actividades diarias, ya que se han podido dar cuenta que 
es complicado que puedan transitar solas y es por este motivo que disponen a solicitar la 
compañía de alguna figura masculina que le transmita seguridad cuando decidan salir a las 
calles, ya que cuando las mujeres se encuentran acompañadas por alguna figura masculina 
no se convierten en víctima de acoso, puesto que los acosadores solo actúan cuando ven a 
sus víctimas solas e indefensas.  
 
Podemos darnos cuenta de que muchos casos de acoso se dan porque en nuestra 
época no se respeta ni se valora a la mujer, muy por el contrario, se le denigra ya que aún 
se tienen pensamientos como que ellas siempre deben estar dispuestas a complacer al 
hombre que tenga en frente, dándole en muchos casos más importancia a que solo deben 
permanecer en el hogar al cuidado del esposo e hijos.  
Ante esta información, se observa una lamentable realidad existente en nuestro 
país, en relación al concepto que tiene la sociedad sobre las mujeres, ya que en muchas 




con el físico que tienen lo que hará que estas busquen la manera de siempre tener medidas 
perfectas que las haga sentir aceptadas en la sociedad.  
Es debido a esto que el estado decidió tomar como medida punitiva el promulgar el 
decreto legislativo 1410.  
Si todos los ciudadanos colaboramos a que se elimine por completo esta conducta 
perjudicial en el Perú lograríamos tener una sociedad que brinde un mayor respeto hacia 
las mujeres. La aplicación de multas en los diferentes distritos del país es una correcta 
iniciativa para que las mujeres se animen a denunciar y dejen de sentir vergüenza e 
incomodidad ante estos actos, y que de esta manera ambos sexos dejen de realizar y sufrir 
este tipo de conductas.  
Sin embargo, el Decreto tiene graves errores, uno de estos es que prácticamente 
todo tipo de acercamiento hacia una persona puede ser tratada como acoso, debido a que 
no establece de manera clara que conductas son las que se podrían denominar de 
connotación sexual, con esto se estaría ocasionando un vacío legal muy grave debido a que 
se estaría afectando los derechos de otras personas. 
Como podemos observar, los efectos del delito en cuestión son diversas, tanto para 
la víctima como para el acosador. Las consecuencias en las víctimas van desde sentimiento 
psicológico (baja autoestima, sentimiento de inseguridad, desconfianza, etc.), cambios de 
comportamiento (evitar transitar por algunas zonas, cambian su forma de vestir y 
arreglarse, etc.), objetificación de las mujeres, miedo a ser víctimas de violación, etc.  
Una consecuencia fundamental para el acosador es que sería privado de su libertad 
al ser castigado con prisión efectiva.  




poco se eliminen este tipo de conductas lograríamos tener resultados positivos, podríamos 
tener un país con más respeto hacia las mujeres de esta sociedad. La educación que se 
brinda en casa es importante, ya que ahí es donde los niños aprenden a tratar a una mujer 
siguiendo el ejemplo de los adultos. Es importante que los ciudadanos eviten tener 
pensamientos erróneos y machistas sobre el acoso; tales como que las mujeres provocan a 
los hombres, a ellas les gusta escuchar piropos, es una manera de enamorarlas, etc. para 
que poco a poco logremos tener una sociedad más pacífica y con mayor respeto hacia las 
mujeres de hoy en día.  
8. METODOLOGÍA 
8.1 ALCANCES Y ENFOQUES METODOLÓGICOS: 
- Tipos de investigación 
Explorativa: Siendo este un tema novedoso en el Perú, debido a que el Decreto que 
tipifica el delito en cuestión se promulgó en setiembre del 2018, es por ello que hemos 
tomado el tipo de investigación explorativa. Como menciona Mimenza (2019) “ya que 
como su propio nombre lo dice, la categoría explorativa, se trata de una exploración que 
permite que investigaciones o tratados a futuro puedan dirigirse a un análisis del tema 
sobre el cual se está tratando”. Por ello, lo que se tratará de plantear en el presente trabajo 
es el problema citado en páginas anteriores y “explorar” de cierta manera el como otros 
países han tipificado este delito y compararlo con el nuestro, como también nos ayudará a 
delimitar de manera más clara hacía que ámbito del derecho nos debemos enfocar más, 
debido a que el problema del acoso puede derivarse a diferentes ramas del derecho, como 
en el civil debido a que el delito al ser subjetivo, la tarea del juez se dificulta aún más 




hostigamiento laboral, el cual goza de un dilema similar al mencionado páginas anteriores. 
- Enfoque: 
a) Enfoque cualitativo: El enfoque cualitativo es un método que intenta crear 
nuevas hipótesis o de generar teorías novedosas, como menciona Sampieri (2014) “(…) el 
enfoque cualitativo sirve para que el investigador se forme creencias propias sobre el 
fenómeno estudiados, como lo sería un grupo de personas únicas o un proceso particular”. 
Como se mencionó anteriormente, el tema planteado es de cierta manera novedoso, por lo 
cual estamos tratando de crear una hipótesis en la cual el delito del acoso sexual podría 
estar vulnerando derechos fundamentales, al no plantear de una manera más clara la línea 
de entre lo que puede considerarse como delito y lo que no. 
- Dimensión:  
a) Se puede decir que una dimensión es aquel dato que se 
obtiene de realizar un estudio, indagación o incluso del 
análisis a realizar sobre el tema de interés, con la finalidad 
de que se obtengan los resultados esperados.  
De nuestro trabajo se desglosan las dimensiones del decreto legislativo 1410, del 
acoso sexual y de los derechos fundamentales. Las dimensiones del acoso sexual son la 
conceptualización de la conducta del acoso sexual y cuál es la razón por la que se da el 
acoso; las dimensiones de los derechos fundamentales son el derecho a la libertad y el 
principio de imputación necesaria. 
- Indicador: 
a)  Un indicador podrá colaborar a que se pueda obtener cualquier tipo de 




resultados realistas con información clara y específica. 
Nuestros indicadores son: Países que tengan tipificado el acoso sexual y que 
conductas son las que son consideradas como tal, Ponderación entre derechos y las 
Consecuencias de vacíos legales. 
8.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Variable: 
a) Para el autor Grau (2004) una variable es aquel elemento fundamental de un 
proyecto de investigación, el cual puede tener diversos valores, que pueden ser medidas y 
que determinarán el enfoque que se le dará a la investigación.  
Las variables que hemos estado usando en nuestro trabajo son: el acoso sexual, las 
conductas que describen este delito en el Decreto y los derechos fundamentales. 
• Conductas que describen el acoso sexual en la del decreto legislativo 1410: 
Según la ley 30314 el acoso sexual:  
 
 
Es la conducta física o verbal de naturaleza o connotación 
sexual realizada por una o más personas en contra de otra u otras, quienes no 
desean o rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad, sus 
derechos constitucionales como la libertad, la integridad y el libre tránsito, 
creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un 
ambiente ofensivo (…). 
 ACOSO SEXUAL: 




pueden ser silbidos, comentarios subidos de tono, tocamientos o rozamientos, etc. 
Usualmente el agresor es hombre y puede ser un amigo, pareja, o familiar que se encuentra 
interesado en la víctima. 
 DERECHOS CONSTITUCIONALES: 
Son aquellos derechos contenidos en la Constitución y  con los que cuenta el ser 
humano desde que nace, por el solo hecho de ser humano y que lo definen como ello, son 
derechos inviolables y que no pueden ser materia de venta o transferencia. 
8.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 DOCUMENTARIO:  
Para la elaboración de este trabajo hemos utilizado dos técnicas de 
investigación, una de ellas es la documentaria. Mediante una amplia 
búsqueda pudimos encontrar varios documentos que nos proporcionó una 
información adecuada para el desarrollo de este trabajo. 
 ENCUESTAS Y ENTREVISTAS: 
Como segunda técnica de investigación hemos optado por realizar 
encuestas y entrevistas a juristas y especialistas en el derecho para nos 
brinden su opinión sobre la tipificación del acoso sexual. 
 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 
Los instrumentos para utilizar serian básicamente cuestionarios y 
resúmenes que realizaremos de la información que podamos recabar y 
también libretas donde podamos anotar información importante para 
nuestra investigación. 




Para poder obtener la opinión de especialistas en el tema penal, desarrollamos un 
cuestionario y se lo enviamos a cuatro penalistas, dos de ellos nos respondieron. 
Según el Dr. Rosales Artica, el delito de acoso sexual si establece de manera clara 
un límite debido a que el tipo penal es bastante explícito en cuanto a la descripción del 
supuesto de hecho y que se siempre se deben aplicar políticas previas, o incluso paralelas, 
pero eso no quita que se pueda usar también el Derecho penal. Sobre todo, políticas 
educativas y de salud mental. 
A su vez, considera que los comentarios verbales pueden ser constituidos como 
acoso sexual, en tanto se adecúen al supuesto de hecho de la norma. 
Según el Dr. Zúñiga el tipo penal de acoso sexual, tiene serios problemas para 
definir con precisión lo que es “connotación sexual”, puesto si bien es cierto pueden existir 
conductas claramente identificables como el roce, caricias, besos, exhibiciones obscenas o 
conductas que de hecho afecten físicamente a la víctima (en cuyo caso podría también 
configurarse otros delitos que se encontraban ya tipificados al momento de crearse este 
nuevo tipo penal), no así cuando se trate se conversaciones de doble sentido u otras que 
según las circunstancias podrían tratarse de supuestos de acoso con intención sexual, por lo 
que consideramos que dicho tipo penal (acoso sexual) no existe un límite claro entre lo que 
puede ser acoso sexual de lo que no. 
Asimismo, considera que más allá de existir un proceso especializado, la propia 
naturaleza del delito exige un rigor probatorio que demande la participación de 
especialistas como psicólogos, antropólogos u otros profesionales que puedan delimitar 
con objetividad por si una conducta tuvo como fin el acosar o no, lo que más allá de 




distinto por parte de la judicatura a cargo de cada caso, lo que ocurre con cada delito según 
el bien jurídico que busque tutelar. 
Adicionalmente, respecto a la pregunta sobre si cree que los comentarios verbales 
pueden ser constituidos como acoso sexual, el Doctor Zúñiga expresa que: 
Bajo la redacción del tipo penal, en efecto podrían constituirlo. Sin embargo, 
considera que bajo el principio de mínima intervención del derecho penal 
debería evaluarse caso por caso para evaluar la justificación de penalizar 
comentarios verbales que si bien pueden tener connotación sexual no tengan 
necesariamente una finalidad de afectar a la víctima, y que podrían ser 
sancionados de un modo menos gravoso. 
Por lo tanto, se puede concluir que si existe una problemática con este artículo, 
debido a que por un lado el Dr. Rosales piensa que el artículo es lo suficientemente claro, 
sin embargo, para el Dr. Zúñiga el artículo no establece de manera clara lo que puede ser 
considerado como acoso y lo que no. En lo que ambos especialistas están de acuerdo es 
que se debieron aplicar políticas complementarias al momento de tipificar el delito materia 
de investigación, tales como penas de servicio a la comunidad buscando generar reflexión 
sobre la conducta imputada a fin de generar los efectos de la prevención general y especial. 
8.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Como se ha podido observar a lo largo de la investigación y a los objetivos que hemos 
planteado,  se puede observar que el artículo 176-b del código penal si genera vacíos 
legales, ya que  al no estar delimitado de manera clara lo que es considerado acoso y 
lo que no, pueden darse casos donde se denuncian actos de acoso, cuando en realidad 




inteligencia de la persona, sin embargo, esta lo toma como que la otra persona quiere 
entablar algún tipo de relación y siendo que esto es uno de los supuestos contenidos en 
el artículo, la conducta puede ser considerada como acoso. 
Una de las recomendaciones que damos respecto a este punto es el de consultar las 
legislaciones de otros países y ver el cómo ellos han tipificado el delito de acoso y 
recoger las que mejor tengan descrito la conducta que puede ser considerado como 
acoso. 
Luego de haber hecho eso, la ley debería ser creada a base de escalas, es decir, si 
una persona acosa a otra, esta le dice que detenga este tipo de conducta, esta sería 
la primera escala; si la persona continua, se le impone una multa, esta sería la 
segunda escala; si después de esto la persona continúa, ya se le puede iniciar un 
proceso penal. 
Respecto al objetivo de analizar las conductas que describen el delito de acoso 
sexual en el artículo 176-B del código penal, también se ha cumplido, ya que, 
según lo contenido en el artículo estudiado, cualquier tipo de conducta u 
acercamiento hacia a otra persona sin su permiso, puede contar como acoso, 
incluido desde un piropo o hasta simplemente un saludo (…o busca establecer 
contacto o cercanía con una persona, sin el consentimiento de esta, para llevar a 
cabo actos de connotación sexual), debido a que la otra persona puede decir en la 
denuncia que la otra lo hizo con tal de llevar algún tipo de acto de connotación 
sexual. 
Una posible solución a este tipo de problema sería tener la opinión de diversos 




que se tenga un poco más claro sobre qué acciones o conductas configurarían este 
tipo penal. 
Por otro lado, respecto al objetivo de analizar si la tipificación del acoso sexual en 
el mencionado decreto legislativo transgrede o no ciertos artículos de la 
constitución, también hemos cumplido en demostrarlo, debido a que al ser el 
artículo 176-b tan subjetivo y no tener en claro que conductas deben ser las que 
configuran el delito de acoso sexual, se estaría transgrediendo el artículo 2°, 
numeral 24, literal “d” de la constitución, ya que la persona al denunciar 
falsamente por acoso sexual, estaría vulnerando la libertad de la persona. 
Respecto a nuestra pregunta de investigación “¿De qué manera se vulnera los 
derechos constitucionales por las conductas en la descripción que conforman el tipo 
penal del acoso sexual regulado en el  artículo 176°-b?”, la respuesta a la que se 
concluye  es que se vulnera el derecho a la libertad contenido a la constitución al 
momento de no dar de manera objetiva, que es lo que debe ser considerado como 
acoso y lo que no, ya que para una persona un acto puede ser considerado como acoso 
y lo que no. Asimismo, hemos demostrado nuestro punto con los cuestionarios, ya que 
mientras para el Dr Rosales Artica el Decreto por el cual se dictó el artículo que 
castiga el acoso sexual, no tiene fallas y se ha dado de manera clara; para el Dr. 
Zúñiga el tipo penal de acoso sexual, tiene serios problemas para definir con precisión 
lo que es “connotación sexual”, que es lo mismo que pasa con una denuncia de acoso, 
mientras que para una persona el acto si tiene connotación sexual, la otra persona no 
lo hizo con esa intención y con ello se pone a la vista que no hay un límite claro en lo 




ser analizado a mayor profundidad  por analistas de diversas materias para poder 
establecer ese límite. 
 
9. MATRIZ DE CONSISTENCIA:  
OBJETO DE ESTUDIO EL ACOSO SEXUAL 
PREGUNTA DE INVESTIGACION 
¿DE QUE MANERA SE TIPIFICA EL DELITO DE ACOSO SEXUAL EN EL ARTICULO 176-B DEL 
CODIGO PENAL? 
VARIABLES 
1) EL ACOSO SEXUAL (VARIABLE DEPENDIENTE) 
2) CONDUCTAS QUE DESCRIBEN EL ACOSO SEXUAL EN EL DECRETO LEGISLATIVO 1410 
(VARIABLE INDEPENDIENTE) 
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11. ANEXOS:  
- Anexo 1 (CUESTIONARIOS) 
 Dr. Zúñiga 
Analizar las conductas que describen el delito de acoso sexual en el artículo 176-B del código 
penal 
a) ¿En su opinión, el artículo 176 °-B establece un límite entre lo que puede ser considerado 
acoso sexual y lo que no? ¿Por qué? 
 A nuestro criterio, el tipo penal de acoso sexual, tiene serios problemas para 
definir con precisión lo que es “connotación sexual”, puesto si bien es cierto 
pueden existir conductas claramente identificables como el roce, caricias, 
besos, exhibiciones obscenas o conductas que de hecho afecten físicamente a 
la víctima (en cuyo caso podría también configurarse el delito de actos contra 
el pudor o tocamientos indebidos que se encontraban ya tipificados al 
momento de crearse este nuevo tipo penal), no así cuando se trate se 
conversaciones de doble sentido u otras que según las circunstancias podrían 
tratarse de supuestos de acoso con intención sexual, por lo que consideramos 
que dicho tipo penal (acoso sexual) no existe un límite claro entre lo que 
puede ser acoso sexual de lo que no. 
b) ¿Usted piensa que es necesario que haya un proceso especializado solo para este tipo de 
delitos? ¿Cuál sería la razón? 
 Consideramos que más allá de existir un proceso especializado, la propia 
naturaleza del delito exige un rigor probatorio que demande la participación 
de especialistas como psicólogos, antropólogos u otros profesionales que 
puedan delimitar con objetividad si una conducta tiene connotación sexual o 




control de un enfoque de análisis distinto por parte de la judicatura a cargo 
de cada caso, lo que ocurre con cada delito según el bien jurídico que busque 
tutelar. 
c) ¿Por qué cree que era necesario tipificar este delito con pena de cárcel efectiva?  
 La política criminal, por parte del Estado, está a cargo del legislador, por lo 
que la orientación de establecer una pena efectiva se halla directamente 
relacionado con lo que se conoce como “populismo penal” cuya finalidad es 
la de determinar la punibilidad de determinadas conductas (sobrepunibilidad) 
que si bien son reprochables bien podrían ser controladas por otras ramas del 
derecho o la ciencia, desde los diversos entes estatales existentes. 
d) ¿Que conductas cree usted que pueden ser consideradas como acoso sexual y por qué 
deberían considerarse como tal? 
 Consideramos que a priori no puede hacerse un listado de ellas, y que más 
bien estas deben irse construyendo a nivel jurisprudencial caso por caso, 
tomando como situaciones de acoso, sin lugar a duda, toda conducta que se 
subsuma en los delitos de actos contra el pudor o tocamientos indebidos. 
e) ¿Usted cree que los comentarios verbales pueden ser constituidos como acoso sexual? ¿Por 
qué deberían ser considerados como tal? 
 Bajo la redacción del tipo penal, en efecto podrían constituirlo. Sin embargo, 
consideramos que bajo el principio de mínima intervención del derecho penal 
debería evaluarse caso por caso para evaluar la justificación de penalizar 
comentarios verbales que si bien pueden tener connotación sexual no tengan 
necesariamente una finalidad de afectar a la víctima, y que podrían ser 
sancionados de un modo menos gravoso. 
- Analizar si la tipificación del acoso sexual en el mencionado artículo transgrede o no ciertos 




a) ¿Considera usted que hay un conflicto entre el artículo 176-b del código penal y el 
artículo 2° numeral 24) literal d) ?, si la respuesta fuera afirmativa ¿Cuál sería dicho conflicto y 
por qué se da? 
 No, todas las disposiciones legales gozan de la presunción de 
constitucionalidad por lo que a priori no podría existir conflicto alguno, más 
aún si se trata de normas de distinta jerarquía y naturaleza, pues mientras la 
Constitución recoge principios, el Código Penal establece prohibiciones con 
mandatos imperativos por lo que debe ser interpretado siempre en 
consonancia con la Constitución. 
b) ¿Piensa usted que hay un conflicto entre el artículo 176-b y el principio de imputación 
necesaria? 
 A priori, no puede existir dicho conflicto, pues la imputación necesaria debe 
evaluarse caso por caso y no de manera abstracta. 
c) ¿Considera usted que se debieron aplicar políticas complementarias al momento de 
tipificar el delito de acoso sexual? ¿Qué políticas cree usted que se debieron aplicar? 
 En efecto, considero que se debieron aplicar políticas complementarias al 
momento de tipificar el delito de acoso sexual, tales como penas de servicio a 
la comunidad buscando generar reflexión sobre la conducta imputada a fin de 
generar los efectos de la prevención general y especial. 
d) En su opinión, ¿cree que se dio un adecuado estudio y debate legal al tipificar el delito de 
acoso sexual? 
 Consideramos que, en este tipo penal, como en otros, se ha dado lo que se 
conoce como “populismo penal” cuya finalidad es la de determinar la 
punibilidad de determinadas conductas (sobrepunibilidad) que si bien son 
reprochables bien podrían ser controladas por otras ramas del derecho o la 




establecidas a fin de generar rédito político al costo de sanciones 
extremadamente drásticas. 
 Dr. Rosales Artica 
-Analizar las conductas que describen el delito de acoso sexual en el el artículo 176-B del código 
penal 
a) ¿En su opinión, el artículo 176 °-B establece un límite entre lo que puede ser considerado 
acoso sexual y lo que no? ¿Por qué? 
 Sí, porque el tipo penal es bastante explícito en cuanto a la descripción del 
supuesto de hecho. 
b) ¿Usted piensa que es necesario que haya un proceso especializado solo para este tipo de 
delitos? ¿Cuál sería la razón? 
 No, porque se trata de un delito común. 
c) ¿Por qué cree que era necesario tipificar este delito con pena de cárcel efectiva?  
 Por los efectos preventivos de la pena efectiva. 
d) ¿Que conductas cree usted que pueden ser consideradas como acoso sexual y por qué 
deberían considerarse como tal? 
 Las que se adecúen a lo descrito en el tipo penal, por una cuestión de principio 
de legalidad. 
e) ¿Usted cree que los comentarios verbales pueden ser constituidos como acoso sexual? ¿Por 
qué deberían ser considerados como tal? 




- Analizar si la tipificación del acoso sexual en el mencionado artículo transgrede o no ciertos 
artículos de la constitución 
a) ¿Considera usted que hay un conflicto entre el artículo 176-b del código penal y el 
artículo 2° numeral 24) literal d) ?, si la respuesta fuera afirmativa ¿Cuál sería dicho conflicto y 
por qué se da? 
 No. 
b) ¿Piensa usted que hay un conflicto entre el artículo 176-b y el principio de imputación 
necesaria? 
 Una cosa no tiene que ver con la otra. 
c) ¿Considera usted que se debieron aplicar políticas complementarias al momento de 
tipificar el delito de acoso sexual? ¿Qué políticas cree usted que se debieron aplicar? 
 Siempre se deben aplicar políticas previas, o incluso paralelas, pero eso no 
quita que se pueda usar también el Derecho penal. Sobre todo políticas 
educativas y de salud mental. 
d) En su opinión, ¿cree que se dio un adecuado estudio y debate legal al tipificar el delito de 
acoso sexual? 
 Desconozco los términos del estudio y debate, normalmente nuestras leyes no 
son acompañadas de una exposición de motivos. 
 
